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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............ OJ.4 .. 'fO.~ .... ............. ..... ...... .. , Maine 
Date .. ..... .... Jul.y. .. 6., .... 19.4.0 ... .... .................. . 
N ame ............. Mrs ... ... Ele.ano.r .... C.yr ... ...... .. ....... ....... .... ..... ... ......... ... ........... .... .. .......... .... ....... ............... .. .. ...... ........ . 
Stree t Address ...... .... . 29 ... Boswar .. t h ... S.t .. .... ... ... ........................ .. ... ...... ... .... ... .. .. ..... ............. ............... ... .... .. 
City or Town ... ............ .... O.l.4. .. 1~.n .•... Mai.ne .. .. .......... ...... ...... .... ............... ....... ..... .. .. ....... .. ........... ....... ....... .... . 
H ow long in United States ... ... 24. .. Y.e..ars. ...... .. .. ...... ...... .. ... ........ .. .. . How long in Maine ....... .24 ... Xe.~.r .~ ..... . 
Born in ..... Egm.ond ... Bay rP ... ... E ..... . 1.......... ........ ............ . .. .... . Date of Birth .... May .. 1 5.., ... .1.9.1.3 ........ . 
If married, how m any childrenMi;;rr..i e.d .~.l ... . cb.114. .. ....... ..... ...... 0 ccupatio n . .. ... Hc;:rn.~~.w.i..f..~ ... .............. . 
N ame of em ploy er ..................... ... .... .......... .. ... ............... ..... ........ ... .. ...... .... ... ... ......... .. ...... .. ... .... .. ........... ... .... .. ........ . ....... . 
(Present o r last) 
Address of employer ... ..... .. .............. .... ........ ........ ... ... .. .. ......... ....... ........ ... . .......... .. .. .... ...... ..... . ........ ~ .... .. .. ..... ... ... .... ..... .. .... . 
English ...... .. ........ ..... .......... ... ... . Speak. .. ......... ..... .Ye.s .......... ... . Read .... ... .. ... .... . Ye.~ ... ... .. .. Write .... . Y~ .. $ ....... .... ........ . 
O ther languages ... .... Freno.h ......... ...... ...... ..... .................................. ....... ... ...... .. ..... .. ......... ..... ..... ... .. ···· ·· ······················ · 
H ave you made application for citizenship? ... ... ............. .......... .. .. ..... ..... NO. .... ...... .... ..... ....... .... ... ............ .......... ..... .. 
Have you ever h ad military service? ....... ... ..... .... .. ... ..... ................. ........ ... ........ .. ................. .......... .......... ... ..... ...... .... ... . 
If so, where? .... .. ....................... .... ...... ... .. ....... ....... .. .. ....... ..... When? ..... ... .......... .. ... .... .... .. ...... ...... .... .. .......... ........... .. ....... . 
